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Karaoke berbasis Web 
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ABSTRAK 
 
Cherry Karaoke merupakan salah satu sarana karaoke 
yang membantu kebutuhan masyarakat untuk menyalurkan 
hobi atau kesenangan bernyanyi. Saat ini mereka masih 
menggunakan sistem manual dalam pemilihan ruang 
karaoke, background, kapasitas ruangan karaoke dan 
semacamnya yang berhubungan dengan karaoke. Untuk lebih 
mengenalkan Cherry Karaoke maka sistem akan dibangun 
berbasis web sehingga dapat diakses dimana saja dan 
kapan saja. 
Tujuan tugas akhir ini adalah membuat suatu 
perangkat lunak pemesanan ruang karaoke yang dapat 
berjalan pada sebuah web browser. Sistem dikembangkan 
dengan menggunakan metodologi observasi, kepustakaan, 
wawancara serta menggunakan metodologi pengembangan 
perangkat lunak. Implementasi pembangunan sistem ini 
menggunakan Microsoft Visual Studio 2005 sebagai 
software development menggunakan bahasa pemrograman c# 
dan SQL Server 2005 yang bertindak sebagai media 
penyimpanan basis data. 
Aplikasi pemesanan ruang karaoke Cherry Karaoke ini 
dapat memberikan kemudahan dalam pemesanan ruang 
karaoke kepada pelanggan melalui internet agar mudah 
diakses dari mana saja serta dapat memberikan informasi 
kepada pelanggan mengenai ruang karaoke yang sudah 
dipesan maupun yang belum dipesan serta tarif ruang 
karaoke berdasarkan kapasitas dan penyimpanan saldo 
pemesanan online. 
Kata Kunci : Pemesanan Ruang Karaoke, web. 
 
 
